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台湾与祖国大陆命运与共
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重温 甲午战争到抗 日战争 5 0 年历史的启示
陈在正
,
今年适值 甲午战争失败后 日本割据 台湾 1 0 0 周年
,
抗 日战争胜利后 台湾光复 50 周年
,
重温
































18 7 2 年对琉球强行废王改藩
,








1 8 7 9 年又用武力并吞琉球
,
同时开始插足朝鲜 1 8 8 2 年
、
























































































































































































































































































































征服中国的狂妄计划 19 3 1 年发动
‘’
九一 八事变














使东北 人民陷入 水深 火热的亡国惨
.









_ 19 3 3 年 3 月
,












































































从 18 9 5 年签订《马关条约》开始
,



















了 19 0 2 年被镇压失败后
,
出现 了几年的沉寂
























同时台湾先住民 也不断开 展武装抗 日斗争
,







































































































































同年 n 月 n 日 (九
































































































。 18 9 8
年台籍兴中会员吴文秀等 曾捐款支持革 命派在香港的宣传经 费
, 19 10 年 台胞林薇阁慨捐了 30 0 0














































全 民八年抗战的胜利收 复大 陆失地与光复台湾










台湾同胞在长期反 日斗争及其失败 中也认识到台湾的命运 与祖国枚关
。
1 9 2 5 年台湾新青年
社在厦 门成立并出版《台湾新青年》
,


































































十人发展到 30 8 人
。 “






























































至 19 44 年底
,
该会 已设立地 区分会或直属 区分会 8 个
,
会员 5 0 多人
,
其中福建 占
60 % 以上  
。

























































































, 9 月 2 日
,























































当时 十分贫弱的祖国母亲无法有 力地保护 自己的 儿女
与台湾人民的悲惨命运一样
,
大陆人 民 也备受许多帝国 主义的欺凌
,
同样呻吟于水深 火热的苦难深
渊之 中 历 史说 明当时台湾的悲哀
,
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